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の 10 億 3,500 万人を記録し，2020 年には 13 億




6.6 兆米ドル（世界全体の GDP 比約 9.3％）に達
し，全世界で 2億 6,000 万人が雇用され，2023 年







The Trend Survey of Tourism Economic Study in Japan
＊麻　生　憲　一＊
ASOH, Ken-ichi
Abstract: This paper surveys the trends of main economic studies for the tourism phenomenon 
in Japan. Particularly, we arrange the trends of tourism economic studies from the viewpoint 
of microeconomics and macroeconomics that are a field of the modern economics. We sum-
marize the trends of tourism economic studies from three domains of tourism demand, tourism 
supply, tourism market in the microeconomics, and from three domains of the national econo-
my, the international economy, the regional economy in the macroeconomics. Finally, we take 
up the issues on the tourism economic study.
Key words: 観光経済学（tourism economics），ミクロ経済学（microeconomics），マクロ経
済学（macroeconomics），観光統計（tourism statistics），持続可能な観光（sus-
tainable tourism）
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響している．特に，中国の国際観光の発展は目覚
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 1） 本稿は，麻生（2011a, 2011b, 2014）を大幅に加筆修正
したものである．
 2） 観光白書平成 25 年度版参照．
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 8） 内発的成長モデルを用いた観光研究は Stabler, M. J., 
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